











［关键词］马克思主义伦理观 道德相对主义 描述的相对主义 规范的相对主义 元




























































































































































































































确实已经经过几千年”(《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 480 － 481 页)，它不可能一开始对人们来
说就是自明的。因此，恩格斯总结说:“如果它现在对广大公众来说———在这种或那种意义上———是
不言而喻的，如果它像马克思所说的，‘已经成为国民的牢固的成见’，那么这不是由于它具有公理
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的。但是我们还没有越出阶级的道德。只有在不仅消灭了阶级对立，而且在实际生活中也忘却了这种
对立的社会发展阶段上，超越阶级对立和超越对这种对立的回忆的、真正人的道德才成为可能。”






















叶以及圣西门是‘乌托邦社会主义者’。”(佩弗，第 303 － 304 页)
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